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文体とは、文と発言のスタイルのことである。このスタイルはある
シチュエーションに合わせるために語、句、節を変えることである。文体
は言語のスタイルと離すことができない。本研究では間違わないように、
文体という言葉を使う。文体の使い方は対話によく見つけられる。本研究
には二つ問題がある、（１）ドラマ『全開ガール』の第一話の女主人公が
使用する文体の種類は何か（２）ドラマ『全開ガール』の第一話の女主人
公が使用する言語使用節囲の種類は何か 
本研究は定性的な方法で分析する。データソースはドラマ『全開ガ
ール』の第一話である。 分析方法はドラマの対話から女の主役が使う文
体を集めて、分類して。そして、ドラマの対話に言語使用節囲を分析した。
ドラマから見つけたデータは６８の対話のデータがある。この 68 の対話
についてＭ．Ｊｏｏｓの理論を基にして文体の分類を、Ｈｙｍｅｓの理論
を基にして言語使用節囲を分析した。 
Ｍ．Ｊｏｓｓの理論は凍結体、形式体、 談話体、 略式体、  親密体
の 5つの文体にあった。研究結果はドラマの対話にその五つの文体の分類
を見つけた。凍結体が２つ, 形式体が３７つ, 談話体が７つの, 略式体が９
つ, 親密体が５つにあった。それらの中では形式体のデータが一番多かっ
た。ドラマ『全開ガール』には正式的なセッティングで、それに役者らが
会社の上司とか、外の人とかである。そして、対話に使う言語使用節囲は
大体法律事務所のセッティングで、対話の相手は男の主役で、言語の使い
方は通信の使い方である。他の言語使用節囲の成分は色々な成分がある。 
文体についての研究はまだ少ないだから、次の研究の提案として、
文体をもっと詳しく分析したほうがいいと思う。または、他のデータソー
スで研究するのも良いと思う。 
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 Style adalah gaya dalam kalimat dan ucapan yang mempersoalkan cocok 
tidaknya pemakaian kata, frasa, atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi 
tertentu. Style tidak bisa dipisahkan dengan gaya bahasa, akan tetapi dalam 
penelitian ini penulis menggunakan istilah style agar tidak rancuh dengan gaya 
bahasa figuratif. Penggunaan style banyak ditemui pada dialog yang mengandung 
peristiwa tutur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ada 2, (1) Jenis 
style apakah yang digunakan oleh pemeran utama wanita dalam serial drama  
Zenkai Girl episode 1 (2) Peristiwa tutur apakah yang digunakan oleh pemeran 
utama wanita dalam serial drama  Zenkai Girl episode 1. 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Subyek yang 
akan diteliti adalah serial drama  Zenkai Girl episode 1. Analisis dilakukan dengan 
melakukan pendataan jenis serta jumlah style yang digunakan pemeran utama 
wanita dan menganalisis peristiwa tutur dalam dialog tersebut. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa dialog yang digunakan oleh pemeran utama 
wanita yaitu sejumlah 68 dialog. Dari 68 dialog tersebut, penulis menganalisanya 
berdasarkan klasifikasi jenis-jenis style yang dikemukakan oleh Joos dan peristiwa 
tutur dikemukakan oleh Hymes. 
M.Joos membagi style menjadi 5 (lima) jenis yaitu frozen style, formal 
style, consultative style, casual style, dan intimate style. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa semua jenis style ditemukan dalam dialog tersebut. Frozen 
style berjumlah 2 dialog, formal style berjumlah 37 dialog, consultative style 
berjumlah 7 dialog, casual style berjumlah 9 dialog, dan intimate style berjumlah 
5 dialog. Style yang paling banyak digunakan pemeran utama wanita adalah 
formal style karena serial drama Zenkai Girl memiliki setting formal; di samping 
itu, partisipan-partisipan dalam dialog di film ini adalah atasan di kantor dan 
orang yang baru dikenal. Sedangkan peristiwa tutur yang digunakan sebagian 
besar memiliki setting di kantor firma hukum, lawan tutur banyak digunakan 
dengan pemeran utama pria, jalur bahasa yang digunakan adalah jalur lisan, 
sedangkan komponen lain dalam peristiwa tutur memiliki isi yang berbeda-beda.  
Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih 
dalam tentang style karena tema ini masih belum banyak diteliti dan menggunakan 
media yang berbeda sebagai sumber data. 
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